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1 En 2009, Simone Schwarz-Bart publie L’Étoile du matin2, roman posthume de son époux
André  Schwarz-Bart  (1928-2006),  un  demi-siècle  après  l’attribution  du  Goncourt 1959
au  premier  opus  du   romancier,   Le  Dernier  des  Justes.  Si  à   l’époque,   ce   texte  avait
bénéficié  d’une  couverture  médiatique   importante3 et   inspiré  de  nombreux  émules,
tant en Afrique4 qu’en Europe (la dette perecquienne dans W ou le souvenir d’enfance5 me
semble un exemple patent), et dans la Caraïbe6, il était ensuite tombé dans un relatif
oubli. En 1967, le roman suivant, Un plat de porc aux bananes vertes7, fruit d’une écriture à
quatre   mains   par   Simone   et   André,   fonctionne   comme   préambule   à   un   cycle
romanesque à venir. Les deux auteurs publient ensuite à leur seul nom d’importants
romans pour le canon antillais. La même année 1972 voit ainsi la double sortie de La
Mulâtresse Solitude8 d’André et de Pluie et vent sur Télumée Miracle9 de Simone, sans qu’on
ne puisse préciser lequel des deux vient en premier. Ensuite, nouvelle longue attente
jusqu’à  Ti  Jean  L’Horizon10 de  Simone,  puis  rien.  Très  peu  d’entretiens,   très  peu  de
participation des auteurs à des salons et à des conférences : la discrétion et la retenue
dominent, le couple scellant le silence, laissant leur œuvre cheminer indépendamment
d’eux.  Après  Ton  beau  capitaine11,  courte  pièce  aux  accents  nô,  de  Simone,  et  une
encyclopédie en cinq volumes, Hommage à la femme noire12, à nouveau cosignée, on ne
notera  plus  d’activité   littéraire  de   la  part  des  Schwarz-Bart.  Et  ce   jusqu’à   la  mort
d’André  en 2006,  très  peu  commentée  dans   les  cercles   français  et   francophones.  La
publication de l’inédit posthume, L’Étoile du matin, exhumé des archives de l’écrivain, a
permis  de  raviver   l’intérêt  pour  une  œuvre  considérable.  En 2009,  Valérie  Marin  La
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Dans   la   lignée  et  à   la  hauteur  du  Dernier  des  Justes.   […]  Ce  sera  un  événement.

















Une écriture sérielle, le(s) cycle(s) inachevé(s)
3 Toute   sa   vie,  André   Schwarz-Bart   a  pensé   les  diasporas  noire   et   juive  dans  une





geste   romanesque   se   comprend   à   la   lumière   de   l’échelle   transnationale   et
transculturelle   de   la   thématique :   pour   convaincre   des   mêmes   mécanismes
d’oppression  et  même  d’épuration  ethnique  sous  couvert  de  guerres  de  religion,  de
conquêtes  territoriales,  d’idéologies   inavouables,  etc.,   il  dessinait  des  romans  tantôt
situés   dans   la   diaspora  noire,   tantôt   juive.  Observant   la   loi   implacable   opposant
colonisateur  et  colonisé,  maître  et  esclave,  ayant  vécu  au  Sénégal,  en   Indonésie, en
Guyane17, Schwarz-Bart opte pour une démarche transcontinentale et transatlantique.
Avec l’analogie entre la condition du servage (juifs dans la « zone de résidence », sous
les  Tsars  et  Staline)  et   la  condition  d’esclave,   le  slave  et   l’esclave  étant  des  « faux
amis »,   l’auteur  schwarz-bartien  se  tourne  à  présent  vers  d’autres  modes  de   fiction
pour   la   « littérature  de   l’inhumain18 ».   L’œuvre  posthume  plaide  pour  une  œuvre
romanesque insécable qui documenterait et officialiserait une mémoire transculturelle
et transcommunautaire. Comme l’a bien vu Rothberg, Schwarz-Bart rapproche dans un
même  canevas  spatio-temporel  des  communautés  de  souffrance,  l’esclave  et  le  slave
étant exposés aux mêmes mécanismes de déshumanisation et d’aliénation. Articulant
les  ruines  de  Varsovie  et  celles  de  Danglemont,  à  Matouba,   introduisant  ainsi  une
mémoire  multidimensionnelle,  pour  parler  avec  Rothberg19,  hanté  par  des  noms  de
lieux  et  de  personnes  évocateurs  de   catastrophes   ressemblantes,   il  noue   les   lieux
comme Matouba (Guadeloupe, 1804) et Massada (chute du Temple). Comme Proust et
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matin,  Le Dernier des Justes introduit  le  personnage  d’Ernie  Lévy.  Jeune  rescapé  d’une
rafle  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  il  dit  à  la  concierge de  son  immeuble  du
Marais :  « Si   [les   juifs]  ne  reviennent  pas,   il  vous  restera   toujours   les  noirs  ou   les
Algériens,   ou…   les   bossus21 »,   indiquant   le   principe du   bouc   émissaire   dans   une
République  prétendument  égalitaire.  Dans  Un plat  de porc aux bananes vertes,  roman-
charnière entre le versant « juif » et le versant « antillais » du cycle, une intersection ou
« nœud de mémoire » (toujours selon la théorie de Rothberg) entre les deux diasporas
se  produit   à   la   toute   fin  du   Journal  de  Mariotte.  En   effet,   la  Martiniquaise   croit
reconnaître Moritz Lévy (le frère aîné d’Ernie, seul rescapé de la Shoah de la famille
Lévy), créant une passerelle entres mondes noir et juif22. L’Étoile du matin prolonge cette









Oiseliers  du  duché  de  Bouillon,  des  Coliberts,  des  Manichéens,  des  Cathares,  des




des  peuplements,  sur  l’humanité  qu’héberge  la  Terre.  L’énième  source  intertextuelle




l’on   désigne   d’emblée   un   branchement   d’humains   aux   traits   divers   et














Étoile du matin 30-31), qui sert de fil conducteur, de « nœud de mémoire » entre les deux
versants du cycle. 
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6 Autant   L’Étoile  du  matin,   qui   confronte   le   lecteur   avec   des   scènes   insoutenables
d’hécatombes et de massacre, de torture et du « Traitement spécial », selon l’expression








assimilation   rimant   avec   intériorisation   du   « complexe   de   couleur »   selon   une
hiérarchie  du  plus   clair   au  plus  noir.  Maudite  par   sa  grand-mère  « blanchie »,   la
câpresse est haïe pour sa mélanine. 
7 Ce second roman posthume, L’Ancêtre en Solitude renoue donc de manière évidente avec
le cycle suspendu. Mais au-delà de la reprise, les questions traitées en filigrane dans Le
Dernier des Justes et dans Un plat de porc aux bananes vertes ne sont pas éclairées dans le
nouveau volume : quid du lien entre Moritz Lévy (que croit apercevoir Mariotte dans les






Quelle part donner à une hypothétique co-écriture ?
8 Comme Hélène Cixous qui, retrouvant le manuscrit de Voiles après la mort de Jacques
Derrida,  en 2004,   se  pose   la  question  mise   ici  en  exergue,  Simone  Schwarz-Bart  a
longtemps  hésité  à  s’expliquer  et  c’est  au  moment  de   la  parution  des  deux  romans
inédits26 qu’elle avoue la mission que lui confia feu son mari : « Il m’avait fait une fois
encore une place auprès de lui27 », déclare-t-elle dans le « Prologue » à L’Étoile du matin.
Elle se déclare ouvertement légataire de l’œuvre de son époux. La voici qui complète et
reprend le cycle. Inversement, l’on peut supposer la contribution de celui-ci tant à Pluie









oscillant   d’un   roman   à   l’allure   historique   conventionnelle   vers   une   autofiction
hautement  hybride,  ou  encore  vers  une  écriture  dramaturgique.  Nous  sommes  donc
devant  un  corpus  des  plus  complexes.  Seules  évidences,   la  structure  « biblique »  en
« Livres ».  La  ressemblance  de  scènes  névralgiques  dans   les  deux  versants  du  cycle,
l’oralité  antillaise  et   juive,  l’intertexte  baudelairien30 donnent  à  penser  qu’André  est
tout au long du parcours son premier et fidèle lecteur et réviseur. L’hypothèse, d’abord
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fortement rejetée comme une critique du talent inné de Simone, se trouve à présent
nuancée par Francine Kaufmann, auteure d’une thèse sur Le Dernier des Justes31. Après le
décès   d’André, l’universitaire   franco-israélienne   laisse   transparaître   qu’il   y   aurait




droit  d’entrée  dans  le  vaste  atelier  de  la  co-écriture,  Francine  Kaufmann  a  entrepris
une consultation attentive des archives conservées au domicile familial de Goyave à la















que Le Dernier des Justes émut Jean-Paul Sartre, Claude Lanzmann et Elie Wiesel (qui l’enseigna à la
faculté  de  théologie  de  Boston),   l’auteur  ne   fait  qu’une  discrète  apparition  sous   la  plume  de
Tzvetan Todorov, de Pierre-Emmanuel Dauzat, d’Yves Jablonka.
4. Le premier étant Yambo Ouologuem. Voir Kathleen Gyssels, Filles de Solitude, Essai sur l’identité
antillaise dans les (auto-)biographies fictives d’André et de Simone Schwarz-Bart,  Paris,  L’Harmattan,
1996.
5. Kathleen Gyssels, Marrane et marronne, la co-écriture d’André et de Simone Schwarz-Bart, Leyde,
Brill, 2014, p. 250‑276.
6. Kathleen Gyssels, « Héritage et héritiers dans la diaspora africaine », Pardès, Juifs et Noirs. Du
mythe à la réalité, no 44 (2008), p. 149-173. 
7. André et Simone Schwarz-Bart, Un plat de porc aux bananes vertes, Paris, Seuil, 1967. Par ailleurs,
il s’agit du seul roman toujours non traduit en anglais.
8. André Schwarz-Bart, La Mulâtresse Solitude, Paris, Seuil, 1972.
9. Simone Schwarz-Bart, Pluie et vent sur Télumée Miracle, Paris, Seuil, 1972.
10. Simone Schwarz-Bart, Ti Jean L’Horizon, Paris, Seuil, 1979.
11. Simone Schwarz-Bart, Ton beau capitaine, Paris, Seuil, 1987.
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12. André et Simone Schwarz-Bart, Hommage à la femme noire, Paris, Éditions Consulaires, 1987.
5 Volumes.
13. Valérie Marin la Meslée, « Un inédit posthume d’A. Schwarz-Bart, Goncourt 1959 », Le Point,
le 22 octobre 2009.  En  ligne :  http://www.lepoint.fr/archives/article.php/387860.  Consulté  le 30
novembre 2009. 
14. Des  fautes  dans  le  titre  même  des  romans  schwarz-bartiens,  mentionnés  dans  le  corps  du
texte, et donc preuve de son quotient autobiographique, déroutent : « Le Plat de porc » (Etoile du
matin,  p. 204)   et  des   coquilles   laissent   à   croire  qu’on   s’est  pressé  de   sortir   le   livre.  Cette
impression  d’incomplétude  et  d’une  révision  précipitée  peuvent  être  dues  à  d’autres  raisons,
dont, parfois, la complexité ou l’inachèvement du manuscrit, abondamment retravaillé. Simples
hypothèses   qu’il   faudrait   vérifier   avec   le   dossier   du   Seuil,   mais   que   je   ne   peux   que
précautionnement avancer.
15. Gyssels Kathleen, “André Schwarz-Bart à Auschwitz et Jérusalem : L’Etoile du matin”, Image and
Narrative,   14.2   (2013) :   16-28.   http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/
article/view/310.
16. L’Écriture du cycle, no 42, 2016 et Créer à plusieurs mains, no 41, 2015.
17. Serge Patient, écrivain et poète guyanais proche de Léon-G. Damas, me confia qu’il visita les










21. Le Dernier des Justes, Paris, Seuil, 1959, p. 305.




l’entente  transcommunautaire  sous  la  plume  du  forgeron  de  l’antillanité  (Glissant),  puis  de  la









usage   systématique   que   Victor   Klempérer   documenta   scrupuleusement   dans   son   Journal :
« Quand j’étais en Pologne, à chaque “Aktion” en plein air, y avait toujours à la dernière minute –
alors  que  tout   le  secteur  était  déjà  “traité’, –  y  avait  toujours   […]  une  “merde”  ou  deux  qui
sortaient  d’un  “trou”  et  qui  venaient  tranquillement  à  la  fosse  ou  au  camion  et  qui  voulaient
aussi le “Traitement spécial” […] » : Le Dernier des Justes, op.cit., p. 311. 
26. Simone   s’explique   sur  cette  co-écriture  au  micro  d’Étonnants  voyageurs : à  consulter   sur
https://www.youtube.com/watch ?v =DVdLcOeVYE0
27. L’Étoile du matin, p. 15. C’est moi qui souligne.
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dû devenir la geste des Antillais, correspondant à la geste des Juifs qu’était Le Dernier des Justes ?
Simone  explique :   la  mort  survenue  d’une  voisine  chérie,  Man  Tétèle,  celle  sur  qui  est  basée
Télumée.  Mais   il  y  a  aussi   le  premier  chapitre  prêté  à  Edouard  Glissant  pour  approbation,
m’expliqua   André   Schwarz-Bart   (entretien   non   publié   au   jardin   du   Luxembourg,
le 12 octobre 1996).  Ce  brouillon  de  premier  chapitre  de   sa   femme  débutante  en  écriture   se
repère dans Le Quatrième Siècle (Paris, Gallimard, 1964) où les « Nègres d’en bas » s’opposent aux
« Nègres d’en-haut ». Ce paradigme a hissé Glissant au statut de fondateur du marronnage (cf.
Cailler Bernadette, Conquérants de la nuit nue, Édouard Glissant et l’H(h)istoire antillaise, Tübingen,
Gunter Narr Verlag, 1988, p. 115). Ironie de l’histoire (littéraire), sur les « Fiches pédagogiques »
de l’ITM, le roman est présenté comme apparenté aux Cent ans de solitude de Marquez, auteur qui
a  calqué  bien  des  aspects  de  son   livre  sur  Le  Dernier  des  Justes  (Voir  Marrane  et  marronne,   la
coécriture réversible d’André et de Simone Schwarz-Bart, Leyde, Brill, 2014, p. 281-287). Nous citons
ladite fiche, corrigeant l’année de publication donc pour le troisième roman glissantien (1964 et
non pas 1965). Voir http://edouardglissant.fr/fiche1.html
29. Kathleen Gyssels, Marrane et marronne, op.cit., p. 250‑276.
30. Le symboliste est présent dans Le Dernier des Justes et dans Un plat de porc aux bananes vertes.
Pour   ce  dernier   intertexte,  voir  Kathleen  Gyssels,  « La  malemort  dans  Ton  beau  capitaine », 
MaComère, no 6 (2004), p. 77‑87.
















new  novelistic  cycle,  one  which  clearly  confirms  co-authorship.  In  my  reading,  the  complete
works establish a « nœud de mémoire » or memorial nexus between the two diasporas. 
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